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                     （公式2-1）
（二）贸易竞争指数
贸易竞争指数，即TC指数，公式表示为：
                      （公式2- 2）
（三）国际市场占有率指数
国际市场占有率指数公式表示为：





















较强出口竞争力。SITC 74、SITC 87、SITC 88RCA指数介于
0.8和1.25之间，显示出适度出口竞争力。SITC 71、SITC 72、






SITC 74、SITC 75、SITC 76、SITC 78、SITC 79，表明其出
口竞争力处于相对优势地位。TC指数小于零的机电产品类别：
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